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摘 　要 　分析《西文文献著录条例》修订的必要性 ,重点介绍了连续性资源一章的修订特色、新规
则的变化特点以及集成性资源编目应用中可能遇到的问题 ,即采用什么原则为网络型电子期刊编
制书目记录、MARC格式如何应用及如何选取著录信息源。参考文献 5。
关键词 　西文文献编目 　连续性资源 　连续出版物 　集成性资源 　网络型电子期刊
分类号 　G254131
　　2002 年 ,笔者有幸参加《西文文献著录























足五页文字 ,缺乏指导意义 ;此外 ,AACR2 始
终以文献的载体作为著录的起点 ,原《条例》
































资源 (Bibliographic Resource) 分为有限资源
( Finite Resource) 和连续性资源 ( Continuing
Resource) ; 有限资源包括专著等单行本
(Monograph) 和有限集成性资源 ( Finite Inte2
grating Resource) ;连续性资源 (Continuing Re2
source)包括连续出版物 (Serials) 和连续集成












AACR2 2002 在前言中强调 :编目规则不
能一成不变 ,必须为适应编目需要的变化而
变化。基于此点 ,修订工作既要考虑原《条







际标准书目著录 (总则)》ISBD ( G) 及其分则
ISBD(S) ,采用 ISBD 的著录项目和著录标识
符 ,尽可能与其保持一致 ,以便于国际范围内
的书目数据进行交换。
2) 遵循 AACR2 基本规则。AACR2 自
1978 年问世 ,经历过 3 次重大修订 ,分别出
版《AACR2 1988 修订版》、《AACR2 1998 修订
版》和《AACR2 2002 修订版》。在最后一个修
订版正式问世前 ,曾有多次重要的国际会议
直接或间接对 AACR2 进行讨论 ,如 1995 年
ALA 年会之前召开的预备会 (ALCTS Precon2
ference AACR2000) 、1997 年在多伦多召开的
“AACR2 原则与未来国际发展会议”( Interna2
tional Conference on the Principle and Future De2
velopment of AACR) 及 2002 年在伦敦召开的
英美加澳的 JSC (Joint Steering Committee) 会
议 ,是 AACR2 近期对连续出版物修订的最大
举措 , 最终成果是 2002 年 9 月出版的
《AACR2 2002 修订版》。这个版本融合了








献类型的条文 (见有关各章节的形式) 。如 :
著录电子期刊时 ,兼用第三章和第五章 (电子
资源) ;著录连续出版的录音资料 ,主要信息
源见 6101211 的 2)等。
31 修订原《条例》错误 ,强化信息源概念
信息源概念的混淆是原条例的一大错
误 ,原《条例》的 1111312 条款写到 ,连续出版
物著录的信息源依次为 : a. 题名页或代题名
页、版权页、封面 ; b. 文前栏目与出版、印刷
































集成性资源 (Finite integrating resource) 和连续
集成性资源 ( Continuing integrating resource) 。
“有限”是指经常出版、有预定的出版终止日
期和卷册 ,如年会网站、A2Z 数据库等。“无
限”与之相反 ,如活页出版物 (AACR2 2002 修
订活页本) 、更新型网站 (America Online)等。



























































词的通名 (如 :该社 The Society、该会 The As2
sociation 等)表示 ,而修订后不再用缩称形式




用规则 ,目前 LC 并不采用。AACR2 2002 规
定 ,当不著录日期时 ,其前的逗号可以省略。
例 1 :
245 00 |Sa. . . 　Π　 |ScDepartment of Fi2
nance , Bureau of Records and Sta2
tistics.
260 ## |SaWashington : |SbThe Bureau [修
订前 ]
260 ## |SaWashington : |SbDept . of Finance ,
Bureau of Records and Statistics
[修订后 ]
例 2 :
260 # # |SaWashington , DC : Library of
Congress [不著录逗号 ]
260 # # |SaNew York , NY : |Sb Better


































245 00 |SaAPOW :|SbAssociated Pastelists on
the Web : the annual print directo2
ry.
246 30 |SaAssociated Pastelists on the Web
[修订后 ]










245 00 |SaBetter homes and gardens presents
Christmas crafts for. . .
246 30 |SaChristmas crafts for. . .
[修订后 ]
245 00 |SaChristmas crafts for. . .
246 1 # |SiTitle appears on cover as :
|SaBetter homes and gardens Christ2







条例 3131211 规定 ,著录标识词应与所
著录卷期相同 ,但标点不必完全相同 ,如“ - ”
可用“Π”代替 ,CONSER 成员图书馆在编目时
多采用“Π”。
97Π1 - 　　(原题 :1 - 97)
　　●卷期年月标识的变化
条例 3131315 规定 ,当卷期标识由年代
和编号组成 ,且编号是年代的一部分时 ,可将
编号著录在年代之后。
1998 - 1 - 　　(原题 :1 - 1998)
　　●第一卷期无标识的规定
条例 31314 规定 ,若连续出版物的第一
卷期无标识 ,但后续卷期采用了标识 ,则应按
后续卷期的标识为第一期补录编号标识 ;若
后续卷期没有标识 ,则著录 [No. 1 ] - ;合适
时 ,著录第一卷期的年代。如 :
[ Pt . 1 ] - 　　(后续各卷采用 Pt . 2 , Pt .
3 等标识)
[No. 1 ] - 　　(后续各卷没有标识)
[1998 ] - 　　(年度报告采用年代标识)
　　●编号的改变
条例 3131713 规定 ,如果改变后新的编
号系统没有“new series”等标识词 ,可补充
“[ new ser. ]”术语。这样规定 ,在编号项就能
将编号的变化情况清楚揭示 ,不需再用附注
进行说明 ,简洁扼要。如 :


















Title from CD2ROM label
Title from title screen (viewed on Jan. 20 ,
2000)
(正题名来源注及在编文献注)






了继承关系 (ContinuesΠContinued by) 、合并关
系 (Merge of : . . . andΠMerge with : . . . , to be2
come) 、分成与分出 ( Split into : . . . ; andΠCon2
tinued in part byΠContinues in part) 、吸收与并









索的电子资源 ,这一附注更是必须的 ,如 :
Description based on contents viewed on
Oct . 21 , 1999
Description based on version consulted :
Oct . 26 , 2002
Latest issue consulted : 2001Π3
































The electronic journal of analytic philosophy
Patient teaching loose2leaf library
Former title : Washington newspapers data2
base (viewed on Oct . 6 , 1999)
Title from title screen (viewed on Jan. 20 ,
2002)
(正题名来源注及在编文献注)
Ed. statement varies : International ed. ,
1998 -














版 ,有时以其他形式重印 (如缩微胶卷等) ,根













原则 ,对此 ,AACR2 并没有作出指导性的规






记录上 ,加注有关电子版本的信息 (如 :著录
网络版的地址) ,而不再为电子版本另建记
录。采用此种方法 ,需要考虑如下因素 : a)
网络版与原印刷版内容完全相同 ,能够作为
原版的替代品时 ,可采用合成编目法 ; b) 网
络版只包含原版的部分内容 (如目次、摘要
等) ,也采用合成编目原则 ,因为这时的联机
网站没有丝毫价值需要单独编目 ; c) 若印刷
版与电子版内容有显著的不同 ,应考虑分开
另建记录而不采用合成编目法 ; d) 图书馆获
取现成书目记录的难易程度 ; e) 图书馆编目






　　● 头标 008Π22、008Π23 要采用原版文献
的特征 ,而不采用网络版文献特征。
　　● 530 字段著录此刊物有网络版存在。
　　●启用 740 字段 (当网络版题名与原版
题名不同时) 。
















选择使用相关的代码 (m , d 等) 。
　　●选用 007 字段相关代码著录网络版信
息 (c , r 等) 。
　　●若题名与印刷版相同 ,著录统一题名
(130) ,用“Online”限定。




例 : 　006 m # # # # # # # # d # # #
007 cr # uuuuuuuuuuuu
022 |Sa1432 - 5012
130 0 # |SaInternational journal on
digital libraries (Online)
245 00 |SaInternational journal on dig2
ital libraries|Sh [ electronic re2
source ] .
246 30 |SaDigital libraries
260 # # |SaBerlin : |SbSpringer ,
|Sc1997 -
310 # # |SaIrregular
362 0 # |SaVol . 1 , no. 1 (Apr.
1997) -
500 # # |SaTitle from table of contents
(viewed June 18 , 2001) .
516 # # |SaText (electronic journal) ;
articles are in PDF ; abstracts
are HTML encoded.
530 # # |SaElectronic version of : In2
ternational journal on digital
93
libraries.
538 # # |SaSystem requirements : Ado2
be Acrobat Reader.
776 1 # |StInternational journal on dig2
ital libraries|Sx1432 - 1300|Sw
(OcoLC) 37716090














变后 ,在原数据上修改 245 字段 ,在附注 547
字段说明题名的最新变化 ;若题名再次改变 ,
则在原数据上增加 785 字段 (后继款目) 连接











依据 3171213 的规定 ,电子期刊总是需
要在附注中说明题名的来源 ,专门术语有 :ti2
tle from title bar , title from homepage , title from
title screen , title from table of contents screen ,




31 与 MARC21 的联系




　　● MARC21 书目格式 008Π18 和 006Π01 以
“k”表示经常更新 ;
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